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RESUMEN
Las tendencias de mercado mundial del software en los últimos años ha representado una oportunidad para la industria del 
software en países en desarrollo como China y la India. En estos países la creación de clusters de tecnologías de información 
ha sido un mecanismo indispensable para desarrollar la industria de software. Para entender esta tendencia este artículo revisa 
el concepto de cluster en general y cluster de software en particular. Así mismo se proponen tres perspectivas teóricas que 
explican la razón de la creación y funcionamiento de clusters. Además, en este artículo se presentan, basado en la revisión 
teórica y de la revisión de literatura, un conjunto de factores que favorecen la creación de clusters en la industria de software. 
El presente artículo pretende ser una fundación teórica para futuros estudios empíricos de clusters de software en México y 
Latinoamérica.
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INTRODUCTION
De acuerdo los últimos estudios de tendencisas en el mercado de software presentados por (IDC, 2008), el mercado mundial 
para el año 2008 se estima en 972 mil millones de dólares. Los Estados Unidos de Norte América son, con diferencia, el 
principal consumidor de dicho mercado. Además, se espera que poco más del 80% de las empresas norteamericanas que 
desarrollarán software  en 2008 utilizarán algún servicio de exteriorización en un mercado exterior, i.e. buscarán la 
deslocalización del desarrollo de software.  Es evidente que este panorama no ha dejado indiferente a al industria del 
software de diferentes países, que, bajo estrategias claramente establecidas, han desarrollado un entorno favorable para 
acceder a  dicho mercado. Un ejemplo recurrente es el de la India que a mediados de los años 70s, bajo una estrategia de 
estado, inició con la producción de recurso humano altamente calficado,  la repatriación de capitales, fomentó el crecimiento 
de las exportaciones, creó parques industriales, entre otras estrategias (Pillai et al. 2002). Todo ello ha hecho que la India sea 
uno de los principales proveedores del mundo de servicios externalizados de software. En el periodo fiscal 06-07 reporta 
ventas de 39.6 mil millones de dólares y espera que pare el periodo 07-08 sus ventas alcancen los 50 mil millones de dólares
(NASSCOM, 2007). Otro ejemplo significativo es el caso de China que, pese a tener niveles de ventas inferiores a los 4 mil 
millones de dólares en el año fiscal 05-06, se ha convertido en el mayor proveedor de servicios externalizados i.e.
Offshoring (ACM, 2006) por encima de la India. De igual manera que en la India, el gobierno Chino ha jugado un papel 
importante para la constitución de las condiciones que les han convertido en un proveedor de productos y servicios de 
software importante. Sus esfuerzos estratégicos se han encaminado a incrementar la inversión en la industria a través de 
capital de riesgo, han reducido los impuestos en este sector, se han generado diversos canales de fianciación y se han 
construido parques industriales de software. De manera adicional a la motivación por acceder a un mercado mundial de 
software, China cuenta con un mercado local per se importane (ACM, 2006).
Los ejemplos antes expuesto, son una muestra del interés que mantiene la industria de software en deslocalizar el desarrollo 
en paises en desarrollo. Estudios académicos y reportes en medios de comunicación sobre la deslocalización de sotware en 
países desarrollados hacen énfasis en los bajos costos y la creciente calidad de productos  y servicios de software en países en 
desarrollo como razones principales del crecimiento de la descolalización de software. Sin embargo, pese a que existe una 
oportunidad para ofrecer productos y servicios, y satisfacer la demanda mundial de software, esta opción no está al alcance de 
todos los países. Además del recurso humano calificado y de la infraestructura en telecomunicaciones, es necesario contar 
con una estrategia que permita conducir una política de estado que permita desarrollar las condiciones propicias para la 
industria de software.
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Industria de software en México 
Aunque las primeras empresas de desarrollo de software en México surgieron a inicios de la década de 80s, no es sino hasta 
inicios del año 2000 cuando la industria fue impulsada por el gobierno federal, a través del Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 recientemente actualizado PDN 2007-2012 (Secretaría de Gobernación, 2007). Producto de dicho plan, que 
plantea la necesidad de fomentar la industria de Tecnologías de Información como estrategia para incrementar la 
competitividad del país, la Secretaría de Economía diseña y pone en operación el Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software ProSoft (Secretaría de Economía, 2008). Las metas del programa para el año 2013 son: lograr una 
producción anual de software de 5 mil millones de dólares, alcanzar el promedio mundial de gasto en tecnologías de 
información y convertir a México en el líder latinoamericano de desarrollo de software. Para el logro de estos objetivos se 
han definido siete estrategias que han de conducir los esuerzos del programa. Estas son: (1) promoción de las exportaciones y 
la atracción de inversiones, (2) desarrollo del capital humano, (3) desarrollar un marco legal, (4) desarrollar un mercado 
interno, (5) fortalecer la industria local, (6) incrementar la calidad de los productos y servicios desarrollados y (7) desarrollar 
conglomerados de empresas software i.e. desarrollo de cluster de industrias de software. 
De acuerdo con los reportes de resultados del ProSoft(Secretaría de Economía 2007), se han tenido avances significativos en 
materia de: inclusión de empresas participantes en el programa 2,134;  construcción de parques tecnológico  84; 
construcción de un marco legal  firma y factura electrónica, ASPAN e-commerce; formación del capital humano 
vinculación con universidades, promoción de cursos y programas de certificación en temas relacionados con: aspectos 
técnicos, mejora de la calidad de software y cursos del idioma inglés; promoción de la industria local promoción de 
créditos financieros, Fondos ProSoft, entre otros; promoción de inversiones y exportación campaña de promoción de la 
Imagen-País; mejoramiento de la calidad de los productos software desarrollo de MoProSoft como metodologíaa para la 
construcción de software, EvalProsoft y la conformación de organismos verificadores de la calidad y, por último, se ha 
fomentado la agrupación de empresas a través de integradoras de tecnologías 16 y la conformación de clusters de 
software 22. Esta última estrategia, consideramos, representa el elemento central sobre el que deben girar el resto de los 
esfuerzos. Por ello, consideramos importante entender la naturaleza de los clusters y, a partir de ahí, identificar los factores 
que aseguran el éxito de estas agrupaciones empresariales. Es por eso que, en la sección 2, se hará una revisión teórica de las 
diferentes perspectivas que dan origen al desarrollo de clusters. Además, se hará una particularización en el contexto de la 
industria del software.  En la sección 3, se discutirán los factores que contribuyen al desarrollo de un cluster de software. 
CLUSTER: DEFINICIÓN Y ENFOQUES TEÓRICOS 
¿Qué es un cluster?
En un sentido genérico, un cluster (término en inglés) puede entenderse como un conjunto o conlgomerado de empresas e 
instituciones localizadas en una misma área geográfica, con el propósito de ofrecer productos y/o servicios similares dentro 
de un sector industrial. Dicho conjunto de empresas, se caracteriza por la cooperación que llevan a cabo entre sus miembros, 
con el objeto de incrementar la competitividad internacional, y así, contribuir al crecimiento y fortalecimiento del cluster
(Enright 1998; McDonald et al. 2006; Porter 1998; Porter 2000). Dentro de estos conglomerados, se encuentran empresas que 
compiten directamente, ofreciendo productos o servicios similares. Además, puede haber otras que ofrecen productos y/o 
servicios complementarios. Asimismo, pueden encontrarse empresas que proveen los insumos principales de los productos 
y/o servicios del cluster (Porter 1998). Algunos términos empleados en la literatura para hacer referencia a clusters son: 
clusters industriales, distritos industriales, tecnópolis y conglomeraciones de negocios (McDonald et al. 2006). Aunque se 
encuentran variaciones en las diversas definiciones de un cluster (Madill et al. 2004), la mayoría de los autores coincide en 
características principales. Dicha característica se refiere a que, debido a la cooperación e interacción local, los miembros del 
cluster comparten conocimiento que permite incrementar la innovación, y desarrollo de productos y/o servicios (Schmitz 
1995). De esta forma, el cluster se encuentra constantemente adquiriendo y/o desarrollando nuevas tecnologías para 
mantenerse a la vanguardia regional, nacional o mundial. 
El economista Alfred Marshal, gracias a la publicación del libro: “Principios de Economía” en el año 1920, es considerado 
uno de los principales pioneros que han desarrollado la idea de agrupar empresas afines, con objeto de intercambiar 
conocimiento y tecnología (Inkpen et al. 2005). La literatura sobre este término ha aumentado considerablemente debido al 
desarrollo exitoso de clusters de alta tecnologías en los años 70s e.g. Silicon Valley en California y  Route 128 en 
Massachusetts, aunado al trabajo de Michael Porter sobre estrategia y competitividad en los años 90s.
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A este respecto, muchos autores coinciden en que los clusters surgen debido a: las fuerzas cambiantes en los mercados, las 
condiciones del ambiente local i.e. investigación, nivel de la educación superior y técnica, y en rasgos geográficos, así 
como las iniciativas agresivas que adoptan los gobiernos federales y/o regionales de los países (Porter 1998).  Los clusters de 
alta tecnología, generalmente son formados principalmente por dos razones. La primera se atribuye a las fuerzas cambiantes 
en la demanda o en las tecnologías. En este caso, los clustes son desarrollados por iniciativa de los gobiernos, bajo una 
estrategia de desarrollo económico de las regiones. La otra razón de la formación de clusters de alta tecnología se atribuye al 
establecimiento de una o dos grandes empresas de alta tecnología en una regón en donde no existían empresas del ramo. 
En las industrias de alta tecnología, los cambios tecnológicos son constantes y agresivos, generando un entorno vulnerable y 
que ponen en riesgo la permanencia de las empresas. En este contexto, las empresas pueden optar por trabajar 
independientemente de sus competidores para asegurar su propio mercado, evitando que otros imiten sus innovaciones. Sin 
embargo, existen modelos exitosos de negocios de clusters en países desarrollados que fueron creados en los años 70s y 80s, 
y recientemente en países menos desarrollados i.e. los clusters de tecnologías de información en Brazil y la India; en los 
que se ha demostrado que la competencia y la cooperación coexisten, generando un constante desarrollo tecnológico y 
económico de la regiones. A continuación se describen las principales perspectivas teóricas que se han utilizado en la diversa 
literatura de clusters para explicar por qué la conglomeración de empresas de un ramo industrial contribuye a la innovación y 
competitividad regional.
Perspectivas teóricas 
La literatura existente relacionada con clusters puede encontrarse en diferentes disciplinas como: economía industrial, 
sociología, estrategia de negocios. Después de realizar una revisión de las teorías utilizadas en estas disciplinas que explican 
la creación y éxito de clusters, se identificaron tres principales perspectivas teóricas: teoría del costo transaccional, teoría del 
capital social y la teoría de competencias y capacidades de absorción. Estas perspectivas proveen explicaciones sobre la 
existencia de los clusters, cómo es que éstos generan beneficios mutuos a sus miembros y, finalmente, cómo se diferencian 
de otros grupos o clusters de empresas similares. A continuación se presentan las perspectivas en la figura 1 y posteriormente 
se provee una explicación más detallada de cada una.
Figura 1. Perspectivas teóricas de la clusterización
La teoría de costo transaccional es una teoría económica basada en la elección racional, donde se asume que los individuos 
buscan maximizar su ganancia y minimizar costos (McGovern 2003). La teoría de costo de transacciones argumenta que las 
acciones de intercambio comercial, entre compañías, se llevan acabo de acuerdo a los costos incurridos al hacer dichos 
intercambios o transacciones (Williamson 1979). Un costo de transacción puede ser: desde el costo en el que se incurre para 
buscar información, la negociación con proveedores, el costo de monitoreo, hasta el aseguramiento que se lleva a cabo para el  
cumplimiento de contratos, entre otros. De acuerdo a esta perspectiva, el conglomerado de empresas afines y/o de una misma 
cadena de suministro hace que los costos importantes de las transacciones disminuyan, logrando sinergias para la reducción 
de costos de mercadotecnia, de reclutamiento y selección de recurso humano; todo ello debido a que el cluster tiene la 
cualidad de atraer recurso humano calificado  (Rutten et al. 2007).
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La perspectiva de capital social, atribuida a Bordieu (1986) y Portes (1998), considera que las organizaciones que son 
miembros de un conglomerado se benefician de recursos que se generan mediante de la interacción de sus miembros. 
Asimismo, son beneficiadas de la interacción que se mantiene con otras agrupaciones y/o instituciones. El capital social de 
una agrupación de empresas se  puede definir como el agregado de recursos que se encuentran dentro de la red y que sólo se 
pueden accesar los miembros de dicha red (Inkpen et al. 2005). Estos recursos son generados a partir de las relaciones que se 
mantienen dentro de la red empresarial. De igual forma, se fortalece el recurso humano mediante las relaciones del 
conglomerado con entidades externas e.g. instituciones, otras redes empresariales o personas. Desde esta perspectiva se 
considera que, así como las organizaciones requieren recurso humano y materiales para producir sus productos u ofrecer sus 
servicios, estas organizaciones necesitan el capital social generado mediante la interacción con otras organizaciones, y así
lograr expandir sus mercados y encontrar nuevas oportunidades de negocio.
Por último, la perspectiva de competencias y capacidad de absorción, argumenta que las competencias técnicas, 
conversacionales y administrativas hacen que una empresa, o grupo de empresas, sean capaces de identificar y adoptar 
innovaciones adecuadas para mejorar la eficiencia e implementar nuevas estrategias de negocio (Britton 2004; Cohen et al. 
1990). Esta perspectiva teórica extiende el concepto de competencias organizacionales a toda una región o grupo de empresas 
en industrias de alta tecnología, en donde la necesidad de transferencia de información es intensa (Lawson 1999). Esta 
perspectiva valora la capacidad de las organizaciones para identificar, buscar, adquirir y usar el conocimiento técnico y 
administrativo (Cohen et al. 1990). Este concepto es extendido a una red de empresas o clusters (Britton 2004). Esta 
perspectiva argumenta que los clusters pueden ser vistos como una unidad organizacional, en donde individuos de más de 
una organización interactúan entre sí, utilizando sus competencias técnicas, conversacionales y administrativas. A través de 
constantes interacciones informales y formales, los individuos de varias organizaciones asociadas pueden transmitir su 
conocimiento tácito y explícito, haciendo que el cluster sea constituido como una unidad con competencias ténicas y 
administrativas. Estas competencias le permiten identificar de manera constante innovaciones potenciales e implementarlas 
como respuesta a amenazas y oportunidades del medio ambiente. De esta manera, el cluster logra identificar y adoptar 
innovaciones que benefician a la competitividad de propio conglomerado, frente a otras organizaciones externas u otros 
cluters. Finalmente, esta perspectiva provee una conexión entre las competencias y capacidades internas del cluster, y el 
conocimiento externo que fluye en otras redes u organizaciones. 
En el contexto de la industria del software, los clusters se caracterizan por una creciente competencia global y creciente   
necesidad por desarrollar nuevas tecnologías. Es una industria en donde las tecnologías y estándares se mantienen en un 
constante cambio y, por lo general, las empresas que mantienen la egemonía son empresas grandes localizadas en países 
desarrollados. Estas empresas establecen los estándares y el rumbo tecnológico en la industria. Por el contrario, las empresas 
pequeñas que se encuentran en los países en desarrollo no cuentan con la posibilidad de contribuir con nuevas tecnologías y 
estándares;es decir, no juegan un papel preponderante en la industria del desarrollo de software. Esto es debido a la falta de 
recursos financieros, a un bajo acceso a tecnologías de vanguardia y, especialmente, a la carencia de un capital humano 
calificado. En los últimos años, en los países en desarrollo se ha considerado, de manera incipiente, la formación de clustes
para el desarrollo de software. Dicho esfuerzo pretende, de manera estratégica, impulsar el desarrollo económico y mantener 
un papel protagónico en la industria (Athreye et al. 2007; Porter 1998).
Las perspectivas teóricas presentadas anteriormente nos permiten entender las razones que originan  la conformación de 
clusters. Además, nos proporcionan pautas sobre la naturaleza de  las redes empresariales en las que las interelaciones 
construyen de manera positiva el intercambio constructivo de conocimiento. Asimismo nos sugieren un conjunto de factores 
críticos que permiten la creación exitosa de clusters, con especial interés en el contexto de este trabajo, de los de la industria 
de software. 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN CLUSTERS DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE 
Uno de los propósitos del presente trabajo es el estudio de los factores que dan origen a los clusters en la industria de 
software, especialmente aquellos que se encuentran en los países en desarrollo como  México. Después de la exploración 
realizada, se observa que la mayoría de los estudios de clusters generalmente se han realizado en países desarrollados y, en su 
mayoría, ha sido de clusters de alta tecnología (Madill et al. 2004; Saxenian 1994). En el contexto de los clusters en la 
industria de software, especialmente localizados en países en desarrollo son escasos, y, en el caso de Latinoamérica, son casi 
inexistentes. La tabla 1 presenta una sinopsis del estudio realizado, facilitando una visión sobre los factores que dan origen a 
experiencias exitosas en la constitución clusters. En la tabla, se muestra una clasificación de factores y, para cada uno de 
ellos, un conjunto de factores específicos que se han identificado.
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Clasificación de factores Factores específicos Soporte en la literatura
Iniciativas y apoyos del 
gobierno federal y regional
Liberación de mercados, incentivos fiscales, 
protección legal, marco legal, visión y estrategia del 
gobierno a largo plazo, inversión en infraestructura, 
apoyos financieros, estabilidad política y económica.
(Abbott 2004; Carmel 2003; Heeks et 
al. 2002; Pillai et al. 2002)
Factores asociados a la 
localización geográfica y 
cultural
Oferta educativa cantidad y calidad, cultura 
regional y nacional, compatibilidad cultural con el 
mercado meta, manejo del inglés, institutos de 
investigación tecnológica, calidad de vida de la 
región, proximidad con el mercado meta, 
compatibilidad horaria nearshore versus  
offshore.
(Carmel 2003; Dayasindhu 2002; 
Heeks et al. 2002; Isaksen 2004)
Factores asociados al 
cluster
Contactos con clientes y posibles clientes en el 
extranjero, líder carismático del cluster, estructura 
de gobierno del cluster, ambiente de confianza entre 
los miembros del cluster, intensidad de interacción 
entre miembros, nivel de cooperación entre 
miembros, el grado en el que se intercambia el 
conocimiento, competencia entre miembros, nivel de 
madurez y calidad en el desarrollo e.g.
certificación de los miembros del cluster en  CMMI 
(Capability Maturity Model Integration) de 
miembros, acciones concretas para lograr una 
disminución de los gastos transaccionales en el 
contexto del cluster. innovación en productos y 
procesos.
(Carmel 2003; Dayasindhu 2002; 
Giuliani et al. 2005; Gopal et al. 2007; 
Heeks et al. 2002; Isaksen 2004; Yoong 
et al. 2003)
Tabla 1. Factores críticos de éxito en clusters de software
La clasificación de factores presentada en la tabla anterior, referida a: el esfuerzo de los gobiernos para impulsar el desarrollo 
del cluster, el contexto geográfico y cultural en el que se encuentra sumergido el cluster y, finalmente, los factores propios 
del cluster; surge del análisis de diferentes trabajos que han sido presentados. En ellos se muestran diferentes casos de estudio 
sobre clusters en la industria de software creados en diversos países. A continuación se describen algunos resultados que son 
significativos de dichos estudios. 
En el trabajo desarrollado por Pillai et al. (2002) se menciona que el gobierno de India fue un factor determinante para el 
rotundo éxito de los clusters de software en ese país. Inicialmente, los parques industriales o clusters de software fueron 
creados por iniciativa del gobierno, a finales de los 80s. Asimismo, desde mediados de los 70s, el gobierno liberó los 
mercados y apoyó de manera importante el sistema educativo, dirigiéndolo a la formación de profesionales de alta calidad 
académica. Para el año 2000,  la India disponía de 18 parques industriales y 8,400 empresas en clusters.
Por otro lado, tras el estudio de siete clusters en Nueva Zelanda, Yoong et al. (2003) reportaron que la presencia de un líder 
carismático de un cluster resulta ser uno de los factores más importantes para alcanzar la cooperación entre los miembros del 
conglomerado de empreas y, debido a ello, el conocimiento fue compartido de manera constante. Además, Yoong y sus 
colegas identificaron que la creencia colectiva acerca de las bondades que resultan de la colaboración en el cluster, fue un 
factor decisivo para que el conocimiento pudiese ser compartido.
Uno de los pocos estudios que se han llevado a cabo en Latinoamérica es el desarrollado por Giuliani et al. (2005). En este 
trabajo se examinan las cadenas de valor en clusters. En el estudio no sólo se presentan clusters en la industria de software, 
sino también se incluyen otros sectores como son: manufactura tradicional e.g. textiles, zapatos y muebles, sectores de 
producción compleja e.g. automotriz y aeroespacial,  y sectores basados en recursos naturales e.g. cobre, fruta y 
mármol. El análisis presentado en este estudio muestra que los cluster en la industria de software en México y Brazil
mantienen una intensa interacción entre sus miembros, haciendo que se obtenga una alta actualización tecnológica 
comparado con los otros tipos de clusters. Además, encontraron que las empresas con más alto grado de certificación de 
calidad de sus productos generalmente acreditado por CMMI logran actualizaciones tecnológicas en procesos 
importantes. Consistente con estos resultados, Gopal et al. (2007) han identificado que las empresas de la India con más alto 
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nivel de certificación CMMI tienen más altos niveles de exportación de software generalmente, la certificación de las 
empresas es una condición sinecuanum para acceder a un mercado global. Basados en la teoría de señales (signaling 
theory), ellos atribuyen este resultado a que la certificación es una señal importante al mercado que reduce la asimetría de 
información entre los clientes y las empresas de software. 
Una vez analizado los factores de éxito de clusters de software, a continuación se desarrolla un modelo teórico-normativo de 
competitividad internacional de clusters de software en México. A diferencia del conjunto de factores de éxito, este modelo 
se enfoca a las variables que influyen en la competitividad del cluster.
De acuerdo al análisis de los factores antes presentados anteriormente y basado en las perspectivas teóricas discutidas en la 
sección anterior, se presenta el siguiente modelo normativo que sintetiza las variables críticas así como relaciones causales 
entre ellas, las cuales proveen una explicación del éxito de clusters en la industria del software véase la figura 2.
Figure 2. Modelo de competitividad de clusters de software
Este modelo de competitividad se construyó en base a las perspectivas teóricas, los estudios de clusters existentes, y a la 
situación de la industria de software en México. La teoría de costo de transacciones establece que la conglomeración de 
empresas ayuda a la reducción de costos comunes en infraestructura, mercadotecnia y atracción de recurso humano 
calificado. Las iniciativas de gobiernos federales y regionales y la estructura de gobernabilidad del cluster contribuyen a que 
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estos costos disminuyan. La alineación entre fuerzas locales del recurso humano y el tipo de empresas del cluster, la 
estructura de gobernabilidad y la cultura de emprendedurismo contribuyen a que el cluster tenga la capacidad de absorción de 
conocimiento que conlleva a la constante generación de innovaciones. Finalmente, de acuerdo a la perspectiva de capital 
social, la constante interacción entre las empresas del cluster genera un activo social que es la base de la competitividad del 
cluster. Esta constante interacción está definida en gran parte por la forma en que el cluster se gobierna - por medio de un 
consejo balanceado entre la iniciativa privada, instituciones educativas y de investigación y gobierno – así como también la 
cultura emprendedora de los empresarios existentes y nuevos. Esta cultura emprendedora incluye la constante actualización 
de las tendencias de la industria a nivel mundial y la disponibilidad de trabajar en equipo para atender demandas del mercado 
global. 
CONTRIBUCIÓN Y TRABAJO FUTURO
Entre las contribuciones del presente trabajo se encuentran la identificación de perspectivas teóricas que explican la 
existencia de clusters industriales, la propuesta de los factores críticos de éxito de clusters de la industria de software, y un 
modelo teórico-normativo sobre la competitividad de clusters de software en México. Adicionalmente, la contribución de 
este trabajo es la integración de la escasa literatura de clusters de software. 
Para corroborar los factores críticos propuestos y el modelo teórico normativo es necesario realizar estudios empíricos, sobre 
todo en México y Latinoamérica, en donde estosson muy escasos. Para ello se recomienda realizar casos de estudio 
longitudinales, donde se analiza un cluster durante un tiempo determinado con objeto de identificar variables y mecanismos 
que expliquen la dinámica de interacciones y efectividad en el cluster. Una vez identificado variables y relaciones teóricas 
entre ellas, es posible realizar estudios transversales cross-sectionales, analizando varios clusters, y así, corroborar si 
pueden ser generalizados estos hallazgos de los estudios longitudinales. 
Además de la contribución teórica, el artículo puede ser de utilidad tanto para instituciones gubernamentales como la micro y 
pequeña empresa de Latinamérica. Aunque varios gobiernos de Latinoamérica están realizando esfuerzos para consolidar 
clusters de software, mucho falta por trabajar en el aspecto de generar estrategias a largo plazo basadas en bases teóricas y 
empíricas robustas. En el caso de la micro, pequeña empresa y, posiblemente, nuevos emprendedores, el artículo presenta una 
gran área de oportunidad para el desarrollo, crecimiento y/o formación de sus empresas en un mercado global. Las tendencias 
globales del mercado de software, presentadas en este trabajo, invitan a empresarios mexicanos y latinoamericanos a trabajar 
en equipo para crecer y ser parte del gran mercado de software en el mundo.
CONCLUSIÓN
El presente artículo presenta las principales tendencias de crecimiento de la industria de software en el mundo haciendo 
énfasis en el fenómeno de clusterización dentro de industria. Como ejemplo de esta tendencia, se describe las iniciativas que 
ha hecho el gobierno de México en el desarrollo de clusters de software. Para entender el fenómeno de la clusterización, se 
desarrollan tres perspectivas teóricas —teoría de costo de transacciones, capital social, y teoría de capacidad de absorción—
que proveen explicaciones sobre la creación  y funcionamiento de diferentes tipos de clusters. Así mismo, basado en algunos 
estudios empíricos y en las perspectivas teóricas, se identifican factores importantes que contribuyen a la competitividad de 
clusters de software. El artículo pretende ser la base teórica de futuros estudios de caso de clusters de software en México y 
Latinoamérica, que a la fecha son casi inexistentes.
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